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que ha contado con la interpretac ión y 
guía de los más preclaros franciscanos, 
comenzando con su fundador, quien pri -
mero bebió y vi venció sus enseñanzas 
en el evangelio . La inte rpretación te-
mática y metodo lógica de la escolásti -
ca franc iscana se caracteriza por privi-
legiar la voluntad y el amor sobre e l 
conocimiento y el tratamiento de las 
doctrinas ; al contrario de la interpreta-
ción tomista, q ue privilegia lo racio nal 
y el conocimiento sobre la voluntad . 
La reseña reali zada por los autores 
sobre los fundamentos metodo lógicos, 
fi losóficos, teológicos , c ientíficos y hu-
manos subyacentes al plan de estudios 
y su correspondiente confrontación teó-
rica penniten reconocer cómo la Uni-
versidad de Antioquia nace siendo he-
redera de una trad ic ión multi secular en 
la que se integran los aportes más so-
bresalientes de los di stintos mo mentos 
del pensamiento y el concurso de los 
más prec laros mae stros de la orden 
franciscana. Po r o tra parte , la reseña 
pennite establecer el sentido de cada 
uno de los componentes de los estatu-
tos y del plan de estudios, los niveles 
de fonnación e instrucc ión (equi valen-
tes a lo que hoy sería primaria, secun-
daria y educación superior); los objeti-
vos, los contenidos, la metodología; los 
autores y los textos de base; la esLru~­
turació n tanto académica como d irec-
ti va, las responsabilidades de sus inte-
grantes, las actividades académicas , los 
requisitos para el paso entre las escue-
las, particularmente entre la clase de 
meno res a mayores (un equivalente a 
los hoy llamados exámenes de admi -
s ión), la identidad de los estudiantes 
(seglares de ambos sexos y reiigiosos) , 
incluso la responsabilidad social y cris-
tiana del co legio. El padre De la Serna 
no só lo habla de c áted ras sino tam-
bié n de fac ultades y pide al rey la 
gracia de que los e studiante s puedan 
obtener los grados co rrespond iente s 
a cada fac ultad. 
El conj unto de anexos, cuatro en to-
tal, contie ne informació n parti cul ar-
mente sobre cuatro aspectos: a) mues-
tras de l vocabulario de fray Pedro 
Simón; b) notas y ci tas sobre e l méto-
do en diferentes épocas de la histo ria 
del pensamiento ; c) biobib liografía so-
bre el padre fray Rafael de la Serna y 
material fo tográfico sobre aspectos de 
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la c o nstrucc ió n, hoy transfo rmada: 
d ) docume ntos re lacio nados con las 
ge s tio ne s de apro bac ió n e imple-
mentación. Es destacable en este anexo 
la transcri pc ión de las cédulas reales de 
aprobación del co nvento y del colegio, 
pues por aquellos tiempos la fundac ión 
de colegios y universidades dependía 
di rectamente del rey. 
Por su temática, este libro es de gran 
interés para: a) la valoració n de la iden-
tidad de los programas con que inicia 
cada una de las facuItades con que nace 
la Universidad de Antioquia: filosofía, 
teolog ía, artes y derecho, tanto civil 
como canónico (so lamente prev isto en 
el plan de estud ios), y b) una mejo r 
comprensión de la educación dada por 
las uni ve rsidades y colegios mayores, 
e n Antioquia, en tiempos de la Co lonia 
y la Independencia. En s íntesis , es una 
invitación a hace r conc ienc ia sobre 
la identidad hi s tó ric a de los progra-
mas con que nace la Uni versidad de 
Ant ioquia y un aporte a la hi s tori a de 
la educación o ri entada po r la o rden 
franciscana. 
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La leyenda cuenta que la más bell a 
muchacha emberá incumpl ió la prohi-
bición de adentrarse en el mar en el 
momento de volverse mujer. Como cas-
tigo, quedó convertida al instan te en 
ballena. Desde entonces, cada año las 
ballenas j orobadas suben del po lo sur a 
Utría, la ensenada que tiene el nombre 
de la hermosa desobediente. 
Los fotógrafos Luis E. Mej ía y Camilo 
Moreno y el director científico Feman-
do Gast, asesorados por un grupo de ex-
pertos, emprendieron durante casi dos 
años una suerte de moderna Comisión 
Corográfica a la región de UlrÍa en el 
Pacífico colombiano. El resultado se pre-
senta en un bello libro cenlrado en las 
imágenes fo tográficas, complementadas 
con textos, mapas, un glosario científico 
y una reseña de la aventura. 
La ev ide nte utilidad de l li bro que-
da bie n expre sada po r los p ro p ios 
autore s: " Las imágenes que aq uí he-
mos recog ido , s ig nifi c a n ( .. . ] una 
mínima y re spe tuosa mirada a e se 
territo ri o [ ... ] he mos captado algunos 
ins tantes e fíme ros de e sa rea lidad 
para permitir la conte mplació n que , 
por o tros medios, se ría imposible". 
Sucesivos descubrimientos se o fre-
cen al lector a lo largo de la obra: Co-
lombia es uno de los únicos doce paí-
ses del mundo que poseen megadiver-
sidad, entendida como la biodiversidad 
"multipl icada hasta nive les desconoci-
dos en ténninos prácticos" (pág. 23); 
en UlrÍa caen durante 300 días al año 
más de diez mil milímetros de ll uvia ; 
sus corales - junto con los de Gorgona 
y Malpe lo----- constituyen "el único arre-
cife corali no del Pacífico surameri cano" 
(pág. 66) Y en e l sitio están presentes 
todas las especies de mang le existentes 
en las costas pacífi cas colombianas. 
Pero frente a los superl ativos esta-
d ísticos y eco lógicos, sobresaJen las 
marav ill as de la naturaleza en sus va-
riadas y cambiantes manifestaciones 
vegetales, animales y atmosféricas, pro-
pias del bosque muy hlímedo tropical y 
captadas por la cámara. A ll í están des-
de enonnes ballenas de 40 toneladas, 
has ta pequeños insec tos de élitros in-
q ui etos, cangrejos erm ita ños. jaibas 
azules y comunidades de coral con su 
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microscópica fauna asociada. De li anas 
descomunales que parecen proveni r de 
tiempos prehistóricos, se pasa a densos 
manglares y espléndidas orquídeas. In-
teriores de bosques que ignoraban toda 
huell a humana, donde la guagua con-
vive con el oso hormiguero y urticantes 
bichos de cuatro centímetros. Profun-
didades marítimas hechas de jardines 
de coral que despliegan sus pó lipos en 
la noche junto con gorgonias y bivalvos. 
Arrecifes, playas de piedras pulidas, 
arenas negras donde el cangrejo rojo 
deja su rastro característico. 
Las fotografías del libro son piezas 
profesionalmente captadas. Pertenecen a 
la buena academia de las fotografías de 
la naturaleza estiloNational Geographic, 
hasta el pumo de que no resulta molesto 
que algunas no sean particularmente in-
teresantes. Entre las más destacadas del 
libro pueden mencionarse varias, como 
la de la página 12, sin más identificación, 
que presenta el interior de un bosque en 
todo el esplendor de su exuberancia, dul-
cemente iluminado. Ciertos atardeceres, 
como los de las páginas 40, 54 Y 55, no 
sólo eluden la trivial imagen de afiche o 
postal turística, sino que logran detener 
ese instante del crepúsculo "en que las 
cosas brillan más". En la página 120 se 
encuentran dos paisajes que seguramen-
te harían las delicias de Atget, y en la 
124 un espléndido insec to Macro-
brachium de azul intenso contra una 
hoja naranja, que parecen dar una lec-
ción de teoría del color. 
Las costas, arrecifes y acantil ados 
que abruptamente unen montaña y mar, 
bosque y océano , recortadas contra un 
fondo de cielo plomo, son tal vez las 
imágenes más específicas y propias que 
definen la personalidad geográfica del 
lugar. Las fotos submarinas son de gran 
belleza e interés, por los extraños mun-
dos que revelan a los pobres mortales 
terrestres. 
La presencia de los habitantes loca-
les es e scasa pero justa. Se echa de 
me nos, sin e mbargo, e l rostro de 
Salomón, particular personaje lugare-
ño, amo y señor de la isla que bautizó 
con su nombre, situada a la entrada de 
la ensenada . 
Los fotógrafos debieron enfrentar no 
pocas dificultades . A las asociadas con 
el trasporte del equipo se unieron las 
ocasionadas por las condiciones c1imá-
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ticas de humedad e iluminación. Por 
ejemplo. debieron mantener sellada al 
vacío la pe lfcula fotográfica. para evi-
tar su deterioro y las cámaras debieron 
ser protegidas con especial c uidado, 
para defenderlas "del relente y de los 
hongos invisibles que se crian en el aire 
con sólo respirar' (pág. 165). 
Algunos detalles edi toriales podrían 
haberse resuelto con mayor solvencia. 
Es e l caso de los pies de fotos, que son 
inexistentes con frecuencia; otros no 
siempre convencen por la redacción o 
por la insuficiente información que a 
veces ofrecen del lugar o de las imáge-
nes que se presentan. La tapa del libro 
en un cartón de mayor gramaje habría 
evitado el desagradable ondulado. No 
se deja de añorar que alguno de los au-
tores, a la manera de un explorador 
dec imonónico, hubiera llevado un dia-
rio de trabajo, cuyos mejores apartes 
pudieran haber sido publicados como 
el testimonio contemporáneo de un ojo 
moderno que descubre de nuevo un 
nuevo mundo. 
La obra. producida con evidente amor 
y respeto, tiene el doble mérito de poner 
al alcance, por primera vez, las imáge-
nes de una desconocida e ino l vidable 
porción de la geografía nacional, y la de 
ofrecer una bien elaborada, ilustrativa y 
didáctica descripción de la extraordina-
ria rique~ viva, presente en la que pue-
de ser una de las regiones ecológicamente 
más valiosas del planeta. 
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Más que un diccionario propiamente 
dicho, se trata de un conjunto de tres 
léxicos: Léxico de antioqueñismos, 
Léxico coloquial y popular, y Léxico 
j ergal del subsistema lingüístico de la 
subzona antioqueño-caldense , que for-
ma parte de la zona occidental pertene-
ciente a la super zona interio rana o 
andina, según la propuesta de clasifica-
ción dialectal del español de Colombia 
del profesor José Joaquín Montes, y que 
compre nde lo s departamentos de 
Antioquia, Caldas, QU'indío y Risaralda. 
Con este conjunto de léxicos se en-
riquece y afirma una reconocida tradi-
ción lexicográfica antioqueña sobre el 
habla de es ta región . Tradición que 
cuenta ya con un buen número de obras 
y que fue inic iada, según parece, por 
Rafael Uribe Uribe, e n 1887, con su 
Diccionario abreviado de galicismos. 
provincialismos y correcciones del len-
guaje. Mucho han cambiado las cosas 
desde esos tiempos hasta nuestros días. 
De una o ri e ntación decididamente 
prescripti va, nos e ncontramos ahora 
ante un trabajo descriptivo y constativo; 
un trabajo, donde, a la luz de la socio-
lingüística, se nos presenta una dimen-
sión de la lengua puesta e n boca, ya no 
de l gramático O del puris ta, sino del 
hablante común y corriente, del vulgo. 
del drogadicto y del marginado social ; 
una dimensión de la le ngua exclusiva, 
ya no del uso formal y dependiente del 
rigor rac ional, s ino de los contextos in-
formales y dinamizada por la emo-
tividad y la afectividad. 
Los objetivos de los a utores son 
dos: a) presentar el léx ico del espa-
ñol hablado en Antioquia e n su di-
versidad dialectal y socia l, y b) lle-
var a cabo un trabajo ac tualizado de 
recopilación, c lasificación y defini -
c ión de un nuevo cúmulo de voces 
que sirva a los usuarios y tambié n 
como una motivac ión para este tipo 
de estudios. 
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